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Na završetku studija Održivog razvoja, smjer Održiva gradnja, zahvaljujem svojoj obitelji na 
neizmjernoj podršci prilikom studiranja i samom nagovoru da krenem studirati ispočetka 
nakon dvije godine pauze. Nije mi bilo lako ponovno krenuti, pogotovo iz razloga što mi je 
smjer Održive gradnje bio nešto potpuno novo nakon završene Prirodoslovne gimnazije. 
Sjećam se, u početku nisam ništa razumjela tehničke predmete, no ubrzo sam „pohvatala 
konce“ na čemu neizmjerno zahvaljujem svojim profesorima, a naročito profesorici Jasmini 
Ovčar – i kao svojoj mentorici, i kao osobi koja me uvela u građevinske predmete te mi 
svojim trudom i zalaganjem uvelike pomogla da zavolim svoj studij i da to postane struka u 
kojoj se u budućnosti vidim. 




Suvremeno stanovanje danas je pitanje načina i stila života te ono ne obuhvaća samo 
najmodernije i najkvalitetnije materijale, moderno oblikovanje arhitekture, profinjene, 
tehnološki visoko kvalitetne unutarnje prostore i tehnički kvalitetne detalje izvedbe, već 
i sve višu energetsku učinkovitost. Način života u skladu s prirodom i briga o budućim 
generacijama kao i zdrav planet Zemlja koju im ostavljamo u nasljeđe, obveze su koje 
mi danas preuzimamo u kontekstu održivog razvoja.  
Nedvojbeno je da se u nekim ne tako davnim vremenima živjelo rastrošno pogotovo s 
gledišta graditeljstva gdje se gradilo visinski u nedogled, trošilo se velike količine 
materijala, neobnovljivih izvora energije, u volumenima koji možda i nisu u najboljem 
skladu s čovjekovim mjerama i potrebama, već ih nekoliko puta premašuju, bez 
razmišljanja o gubicima energije, te potrošnji i načinu održavanja zgrade kao ni 
odlaganju iskorištenoga građevinskog materijala i ponovnoj upotrebi – reciklaži. 
Svojim razvojem čovjek je mijenjao svijest i način života. Od prvobitnih zajednica, kroz 
kameno doba, do drevnih civilizacija Mezopotamije, Egipta, Kine, Indije pa preko 
antičke Grčke i Rima, srednjeg vijeka, novog i najnovijeg doba, do današnjeg dana, 
čovjek je nastojao stvoriti prostor koji će ga štititi i u kojem će se osjećati ugodno. 
Ovisno o povijesnom razdoblju i stupnju razvijenosti, postoje različitosti stvaranja 
stambenog prostora.  
Variranje od krajnje jednostavnosti i zadovoljavanja nužnosti do krajnje rastrošnosti, 
pa sve do granice kiča, svojstveno je današnjem poimanju stanovanja. Ovisi o svijesti i 
razvojnom putu čovjeka kao pojedinca, dok je u stvarnosti esencija i egzistencija 
čovjekova postojanja i stanovanja ostala ista. 
 
Ključne riječi: egzistencija, esencija, način života, priroda, svijest, suvremeno 
stanovanje
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1. UVOD 
 
Sagledavanje koncepta suvremenog stanovanja, kroz koncept esencijalnih
1
 ljudskih 
potreba te način na koji egzistencija2 prati zahtjeve suvremenog stanovanja, predmet su 
ovog završnog rada. 
Od pradavnih vremena čovjek je tražio zaklon od prirode, mjesto na kojem bi se sklonio 
od vremenskih prilika ili životinja. To primitivno mjesto, prvobitna špilja, s vremenom 
je postalo čovjekov dom – kojem se vraća, uređuje ga te u kojem podiže obitelj. 
Gledajući koncept špilje kroz građevinsko „povećalo“, ona je zaklon zatvoren s tri 
strane, a otvorena jednom stranom, najčešće južnom.  
Današnje suvremene, ekološki osviještene, niskoenergetske3, a pogotovo pasivne kuće4 
teže što boljoj termičkoj izoliranosti5, otvorenosti ka južnim stranama upravo zbog 
primanja što veće količine Sunčeve energije. Izuzevši termičku izoliranost, koja je 
dakako bitan čimbenik suvremenih kuća, teži se što većoj povezanosti s prirodom uz 
ostavljanje što manjeg ekološkog otiska6 na prirodu kako bismo budućim generacijama 
ostavili što čišći i bolji okoliš za život.  
Stambena arhitektura današnjeg suvremenog doba crpi inspiraciju i načela poznata još 
iz doba kada je stambeni prostor bila špilja. Prateći razvoj čovjekove svijesti od 
pradavnih vremena, načina na koji je kroz povijest čovjek razmišljao i gradio dom uz 
psihološku, sociološku i filozofsku analizu čovjekovih potreba, te razvoja ljudske 
svijesti do današnjih dana, ovim radom nastoji se analizirati stvarne ljudske potrebe 
odnosno pitanja esencije i egzistencije suvremenog stanovanja.  
 
 
                                                          
1
 Esencija – bit, suština. 
2
 Egzistencija – postojanje, opstojanost, pripadnost nečega svijetu iskustva. 
3
 Niskoenergetska kuća – zgrada s godišnjom potrebnom toplinom za grijanje između 40 i 60 kWh/(m2a). 
4
 Pasivna kuća – energetski štedljiva zgrada kod koje je stambena ugodnost osigurana bez uobičajenih 





 Termička izoliranost – svojstvo opiranja prolaska topline kroz tvari ili prostor. 
6
 Ekološki otisak – zbir svih ekoloških usluga koje ljudi zahtijevaju od određenog prostora. 
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2. SUVREMENO STANOVANJE 
 
Suvremeno stanovanje podrazumijeva zadovoljavanje potreba suvremenog čovjeka. Te 
su potrebe razvojem i napretkom postajale sve zahtjevnije, pa je u skladu s tim i prostor 
za stanovanje postajao sve veći, sa sve više prostorija, sve raskošniji i rastrošniji, 
uključujući nove tehnologije, nove potrošače energije i sl. Pritom su zapravo primarne 
potrebe čovjeka ostale nepromijenjene – potreba za zaklonom, za hranom, za odmorom. 
Današnji čovjek u daljnjem svom razvoju sve se više vraća na same početke svog 








 kod suvremenog stanovanja želi se determinirati ljudsko 
ponašanje, odnosno način na koji misle, uče te što ih motivira na određeno ponašanje. U 
ovom poglavlju objašnjavaju se psihološki procesi koji se događaju u ljudskoj svijesti, a 
koji ljude navode na određene oblike ponašanja i reagiranje u pogledu estetike8 
suvremenog stanovanja te poimanja lijepog.  
Pobliže objašnjavajući psihološke procese koji se događaju i prethode našem pogledu na 
nešto lijepo, moramo se dotaknuti percepcije9, načina na koji naš mozak povezuje 
stvari, odnosno kako povezuje boje i oblike u percepciju objekta. Našem mozgu 
percipirati svari iznimno je lako i ne treba nam dugo da bismo povezali stvari (npr. da 
bismo percipirali da je jabuka crvena), no nešto je teže percipirati kada trebamo 
zanemariti jedan od tih aspekata, to jest boju ili oblik. [1] 
Također percepcija se može razlikovati od osobe do osobe. Stoga je teško percipirati 
pojam lijepog u suvremenom stanovanju, jer nešto što je jednoj osobi lijepo, drugoj se 
neće sviđati. Percipirati možemo i na različite načine uz djelovanje različitih elemenata.  
Za primjer možemo uzeti percipiranje svjetlosti na objekt nepravilnog oblika; jedna 
osoba stoji sa sjeverne strane zgrade na koju pada svjetlost te doživljava zgradu i 
                                                          
7
 Psihologija – znanost o ponašanju i psihičkim procesima. 
8
 Estetika – znanost o umjetnosti i umjetničkom stvaralaštvu te znanost o lijepom. 
9
 Percepcija – proces kojim mozak organizira podatke dospjele iz različitih osjetila. 
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njezine sjene na jedinstven i drugačiji način od osobe koja se nalazi s južne strane 
zgrade. Upravo zbog različitih pogleda i doživljavanja okoline koji su dio psihologije i 
procesa koji se događaju u našem mozgu, pojam lijepog je nemoguće odrediti i mora se 
prilagoditi činjenicama da svatko ima pravo na svoje poimanje.   
Suvremeno stanovanje u današnjem kontekstu ne znači samo izgradnju modernih, 
lijepih kuća odnosno zgrada. Suvremeno stanovanje podrazumijeva sveobuhvatno 
poimanje čovjeka, prihvaćanje novih tehnologija, ali i načina života u skladu s prirodom 
kako bismo na nju ostavili što manji utjecaj i sačuvali je za buduće generacije.  
Upravo težnja skladu s prirodom dovodi nas do pojma ličnosti10 koji najbolje objašnjava 
psihologija. Ličnost označava ukupno psihološko funkcioniranje pojedinca, uključujući 
opis njegovih različitih karakteristika, kao i različitih utjecaja – npr. bioloških i 
socijalnih, koji određuju to psihološko funkcioniranje. [1]   
Za razvoj ličnosti pojedinca veliku ulogu imaju okolina i nasljeđe, stoga se ne može reći 
da je pojedinac napravio nešto sam od sebe, već njegovo ponašanje vuče dublje 
korijenje iz obitelji, prijatelja i okoline u kojoj se nalazi. Za primjer utjecaja okoline na 
ponašanje možemo navesti primjer svijesti o okolišu. Osoba nije sama od sebe odlučila 
da neće zagađivati okoliš bacanjem otpadaka u prirodu, već mu je to društveno usađeno 
kao neprimjereno ponašanje prema prirodi, odnosno takvo ponašanje nije u skladu s 
društveno prihvaćenim normama. [1] 
 
2.2. SOCIOLOŠKI PRISTUP SUVREMENOM STANOVANJU 
 
Sociologija je znanost koja proučava društva i načine na koje ta društva oblikuju 
ponašanje, vjerovanja i identitet ljudi. [2] 
U skladu s time nameće se pojam društvenog djelovanja, odnosno djelovanja pojedinca 
naspram djelovanja društva. Sva ljudska ponašanja su naučena i dio su socijalizacije 
pojedinca, od onih banalnih kada automatski pozdravljamo prijatelje, pa do onih 
socijalnih ponašanja za koje nismo ni svjesni da ih radimo.  
                                                          
10
 Ličnost – neponovljiv, relativno čvrsto integriran, stabilan i kompleksan psihički sklop osobina koje 
određuju karakteristično i dosljedno ponašanje individue. 
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Ponašanje pojedinca uvelike se razlikuje od ponašanja pojedinca unutar grupe. 
Pojedinac kada je sam možda ne reagira na način koji je društveno prihvatljiv jer smatra 
da nitko ne vidi njegovo ponašanje, no kada se nalazi unutar grupe, ostali članovi 
društva ga potiču na određeni tip ponašanja.  
Dakako, to se može očitovati i na negativan način te pojedinac može biti „stopljen“ s 
masom te se njegovi postupci tako ne ističu kao kada bi sam izolirano na određeni način 
izveo ponašanje. [2]  
U pogledu suvremenog stanovanja društveno djelovanje iznimno je bitno. Pojedinac 
koji se ponaša u skladu s ideologijom suvremenog stanovanja teži izgradnji doma 
prihvatljivog u ekološkim gabaritima, korištenjem suvremene, zelene tehnologije11 te 
recikliranjem i vraćanjem prirode na što manji stupanj zagađenosti, primjer je koji 
slijede ostali, koji su u integraciji s njim i tako se širi ideja pozitivnog suvremenog 
stanovanja.  
Primjer socijalne integracije u suvremenom stanovanju su ekološki osviještena pasivna 
naselja
12
 koja se nalaze diljem Njemačke i Austrije. U pasivnim naseljima ljudi žive u 
skladu sa suvremenom ideologijom o stanovanju, te taj primjer ponašanja slijede svi 
pripadnici naselja koji zajedno čine kritičnu grupaciju ljudi. 
Društvene grupe su određeni broj ljudi koji se nalaze u relativno stalnoj i redovitoj 
interakciji. Ta stalnost i redovitost pridonose osjećaju članova grupe da imaju zajednički 
identitet članova grupe, posebno naspram nečlanova. Sociologija pojam društvene grupe 
razlikuje dvojako: kao agregat i socijalnu kategoriju. Agregat je skup anonimnih i 
međusobno nepovezanih pojedinaca koji su u isto vrijeme na istome mjestu (npr. kupci 
u samoposluživanju). Socijalna kategorija je statističko grupiranje, tj. svrstavanje ljudi u 
skupine prema određenim društveno zanimljivim ili bitnim značajkama, primjerice po 
prihodu ili obrazovanju. [2] 
  
                                                          
11
 Zelena tehnologija – naprave, sredstva, oprema, tehnički i tehnološki postupci za zaštitu okoliša ili za 
ponovno oživljavanje i popravak već oštećenih ekosustava. 
12
 Pasivna naselja – po projektnom birou Frey Architekten u Njemačkoj gradi se najveće pasivno naselje 
na svijetu od 6 100 m
2
 po imenu Heidelberg Village. Pored funkcionalnosti i kvalitete života u budućim 
stanovima, arhitekti su na prvo mjesto stavili energetsku efikasnost, a zbog naprednih pasivnih sistema za 
štednju energije, ovo naselje praktički samo zadovoljava svoje energetske potrebe. 
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U tom kontekstu ljudi različitih svjetonazora, različite svijesti i pogleda na potrebe 
suvremenog stanovanja predstavljaju socijalnu kategoriju, dok ljudi koji sjede na 
predavanju o suvremenom održivom stanovanju, gdje su došli iz znatiželje za 
informacijama, predstavljaju agregat.   
 
3.2. FILOZOFSKI PRISTUP SUVREMENOM STANOVANJU 
 
Filozofija je pitanje o bitku, svijetu i istini, a u svojim rezultatima – nadzor o svijetu i 
životu. Filozofija gradi sliku svijeta, ona je izraz nastojanja ljudskog uma da spozna 
cjelinu svijeta, odnosno ono najopćenitije, da stekne opće znanje o cjelini onoga što jest, 
da spozna prve osnove svega. [3] 
Filozofija izvorno znači „ljubav spram mudrosti“. Grci su tako nazvali nastojanje i 
djelatnost onih koji su težili za mudrošću. Po predaji je Pitagora bio prvi koji je 
upotrijebio riječ filozofija. Danas povjesničari filozofije dokazuju da je to bio Heraklit. 
Kasnije su riječ u stalnu uporabu uveli Sokrat i Platon. 
Suvremeno stanovanje kroz filozofski pogled susreće se s pojmom estetike koji 
filozofija objašnjava kao filozofiju lijepog i filozofiju umjetnosti. Ona ispituje bit, 
uvjete i kriterije stvaranja, doživljavanja i prosuđivanja lijepog, odnosno umjetnosti. 
Već od početka filozofskog promišljanja lijepog i umjetnosti očitovala se opreka, jer 
moguće je razviti metafiziku lijepog13 tzv. estetiku odozgo, kakva je npr. Platonova, ili 
pak estetske norme izvesti iz same umjetnosti, kako je to učio Aristotel. [3] 
Kakav je odnos između filozofije i umjetnosti? Umjetnost također izražava nadzor o 
svijetu i životu. Neki su filozofi u svom sustavu stavili upravo umjetnost na najviše 
mjesto kao naprimjer Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, dok je Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel  smatra, poslije filozofije i religije, najvišim očitovanjem duha. [3] 
Kakav je odnos između umjetnosti i arhitekture? Arhitektura je spoj tehničke znanosti i 
umjetnosti, teži zadovoljavanju filozofije za postizanje estetike stvari. 
                                                          
13
 Metafizika lijepog – Platonovo stajalište vezano za pojam lijepog uvodi estetičke pojmove koji se 
izvode iz metafizičkih ideja dobra, lijepog i istine. 
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Filozofski pogled obrađuje stanovanje na dva načina: kroz identifikaciju i kroz 
orijentaciju. Identifikacija se odnosi na kvalitetu stvari, dok se orijentacija bavi 
prostornim odnosima. [4] 
Prema filozofu Martinu Heideggeru, koji definira svijet kao skup stvari, odnosno prema 
odnosu s osnovnom strukturom svijeta, možemo reći da je problem stanovanja zapravo 
prisvajanje jednog svijeta stvari.  
Stvarima se daje „život“ te ih filozof Heidegger objašnjava na način da, ako gledamo 
stanovanje u širem smislu, onda je ono način na koji ljudi ispunjavaju svoje postojanje 
na Zemlji. Gdje god da se čovjek nalazi, stanovanje je njegova srž lutanja koje 
uspoređuje s postojanjem između neba i zemlje, života i smrti. Označivši ono „između“ 
neba i zemlje, života i smrti kao svijet, on postaje kuća smrtnika koja se nasljeđuje iz 
generacije u generaciju. Pojedinačna sela i gradovi arhitektonska su okupljališta 
mnogostrukog „između“. [4] 
Na Slici 1. prikazano je kako na stanovanje istovremeno utječu psihološki, sociološki i 




Slika 1. Grafički prikaz utjecaja psihologije, sociologije i filozofije na stanovanje 
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3. POVIJEST STANOVANJA 
 
Za sagledavanje ljudskog stanovanja i općenito poimanja doma moramo se vratiti u 
prošlost i objasniti korijene ljudskog ponašanja koji su naveli čovjeka da potraži zaklon, 
odnosno sagradi dom. 
Opće je poznata činjenica da je život na Zemlji star dvije milijarde godina, dok je 
čovjek prisutan „tek“ šest milijuna godina. U težnji za stvaranjem nečeg novog, 
uzimajući u obzir relativno kratko ljudsko postojanje na Zemlji, zapravo se dolazi do 
činjenice da današnji, novi i suvremeni oblici stanovanja nisu ništa drugačiji od onih 
nastalih u drevna vremena. [5] 
 
3.1. POVIJESNI RAZVOJ ČOVJEKOVA STANIŠTA 
 
Vjeruje se da je čovjek u pradavnim vremenima živio u šumi, gdje je našao zaklon 
između gustog drveća. Može se pretpostaviti da bi i danas tako živio da ga društvene 
norme nisu primorale na gradnju trajnih nastamba. Teza po kojoj se može pretpostaviti 
da bi čovjek i danas tako živio sve je veći primjer ljudi koji nastoje pobjeći od strogih 
društvenih normi u nadi da se vrate onom iskonskom unutarnjem biću, svome „pravom 
ja“, pa grade svoje domove u divljini, daleko od civilizacije.  
Djelovanje klimatskih uvjeta natjeralo je prve ljude da potraže trajniji zaklon, nešto 
čvršće i stabilnije od šume. Vjeruje se da su pećine bile prvi ljudski zaklon od prirode i 
čovjekov primitivan dom. Budući da klimatski uvjeti onog vremena nisu bili stalno 
jednaki, čovjek nije stalno boravio u pećinama, već je za toplijih vremena gradio šatore  
od različitih vrsta drveća ili krzna.  
Naučenom vještinom izrade šatora, primitivnom čovjeku pružila se mogućnost 
nomadskog
14
 načina života. Takav način života pružao mu je mogućnost da napravi 
zaklon u bilo kojem predjelu iz materijala dostupnih na licu mjesta. Upravo takav način 
razmišljanja pruža mu mogućnost davanja oblika svojoj nastambi kopirajući pritom 
oblike iz prirode. S vremenom čovjek dotjeruje oblike i prilagođava ih vlastitim 
potrebama. Takva prilagodba stanovanja označava veliki korak za čovjeka.  
                                                          
14
 Nomadski način života – nomadima se nazivaju ljudi i društva koja zbog kulturoloških, gospodarskih ili 
svjetonazorskih razloga nisu prihvatili sjedilački način života. 
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Na Slici 2. prikazani su načini na koje se razvijala čovjekova svijest o arhitekturi, na 
prvoj slici lijevo prikazan je čovjekov zaklon u gustom grmlju i drveću, zatim ispod 
toga je prikazana pećina u koju se sakrio za vrijeme loših prirodnih uvjeta. Treća slika s 
lijeve strane prikazuje nomadski način života u šatoru, dok slika na dnu s lijeve strane 
prikazuje razvijen tlocrt s predvorjem i ognjištem. S desne strane prikazuje se tlocrt 
kuće kakvu poznajemo i danas, druga slika s desne strane prikazuje malo razvedeniji 
tlocrt. Treća i četvrta slika s desne strane prikazuju razvijene tlocrte i grupiranje 
pojedinih prostorija.  
 
Slika 2. Prikaz čovjekova razvoja doma od drveta do razvijenih tlocrtnih oblika 
Izvor: Strižić, Z. O stanovanju: Arhitektonsko projektiranje 
Povezanost drevne gradnje s današnjom vidimo i na primjeru kolibe od trske građene na 
arapskom međuriječju između rijeka Eufrata i Tigrusa, takozvane zrefe15, koja se danas 
gradi na isti način kao i nekada. „Povezani svežnjevi trske u jednakim se razmacima u 
parovima ukopavaju jedan nasuprot drugom i savijaju u rebra. Uzdužni vez od trske i 
drvenih motki povezuje ih u bačvasti kostur, koji se pokriva hasurama od trske 
prekrivenim glinom.“ [5] 
                                                          
15
 Zrefe – mezopotamijska varijanta kuće u obliku krova; zrefe – kolibe od trske. Povezani snopovi treske 
u jednakim razmacima u parovima ukopavaju se jedan nasuprot drugom i savijaju u rebra. Uzdužni vez, 
koji se pokriva hasurama (prostirkama) od trske i prekriva glinom. 
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3.2. PRIMITIVNE NASTAMBE 
 
Prve primitivne nastambe potječu iz mlađega kamenog doba16, a to su neolitske 
zemunice, kamene kuće te sojenice17. 
Neolitske zemunice građene su od zemlje te su potpuno ili djelomično ukopane u 
zemlju sa skeletom od granja, kolaca ili kostiju velikih sisavaca. 
Na Slici 3. prikazana je kamena kuća iz doba neolitika građena i na području današnje 
Hrvatske. 
 





24. 6. 2017.) 
Neolitske kamene kuće karakteristične su za predjele bogate kamenom te se zidaju bez 
vezivnih sredstava nepravilnim lomljenjem kamenja. Krov se slaže od slojeva kamenja. 
Specifične su po kružnom ili ovalnom tlocrtu. 
                                                          
16
 Mlađe kameno doba – neolitik je razdoblje ljudske povijesti nakon paleolitika i prije metalnog doba; 
radi se o dugotrajnom procesu koji se odvijao između 10. i 4. tisućljeća prije Krista. 
17
 Sojenica – kuće ili naselja u poplavnim i močvarnim krajevima ili na plićacima obale rijeka, jezera ili 
mora, podignute na deblima radi zaštite od poplava, neprijatelja, divljih zvijeri i sl. 
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Zanimljivost je u tome što ih možemo naći i na predjelima Hrvatske, u Dalmaciji i Istri, 
a služile su kao zaklon pastirima za ljetnih vrućina. Kolokvijalni nazivi za takve 
građevine u Hrvatskoj su kažuni, čemeri, bulje i poljarice. [6]  
Neolitske sojenice slavni su tip kuće iz doba mlađeg neolitika. Obično su građene uz 
obale rijeka, jezera i mora, a u njima pronalazimo povezanost s današnjim drvenim 
kućama. „Građene su na podnici od drvenih oblica i nabijene zemlje koja je uzdignuta 
na sustav kolja gusto pobijenog u vodi. Zidovi su građeni od horizontalno postavljenih 
greda na prijeklop, a krov je dvostrešan s prekrivačem od slame.“ [6] 
 
3.3. STARE CIVILIZACIJE 
  
Pod pojmom starih civilizacija podrazumijevaju se civilizacije na području velikih 
rijeka Eufrata, Tigrisa, Nila, Inda gdje su se razvile najveće civilizacije onog doba. 
Upravo u dolinama tih rijeka tlo je bilo najplodnije, a klima najpogodnija za nastambu 
ljudi koji počinju graditi prve gradove. Građevine starih civilizacija predstavljaju 




Na području doline rijeka Eufrata i Tigrisa, Mezopotamija kao civilizacija datira iz 
vremena oko 3500. g. pr. n. e., a kao narod prvi su počeli rabiti nosivi sustav u obliku 
luka i svoda, premošćivanjem raspona elementima manjim od veličine samog raspona 
izrađenim od zemlje. „Prve konstrukcije svodova nastaju konzolnim premošćivanjem 
slojeva opeke i to su nazovisvodovi ili nepravisvodovi i lukovi.“ [6] 
Pojava gradova na obalama rijeka Eufrata i Tigrisa prati populaciju veću od tisuću 
stanovnika te se prvi put u povijesti pojavljuju obrambeni sustavi od bedema i kula. 
Oblik grada je u pravilnom četverokutu i vidljiva je organizacija života prema 
funkcijama te definiranjem dijelova grada prema sloju građana. Unutar pravilnog 
četverokuta kao tlocrta grada razvijene su ulice pod pravim kutem te postoji i 
kanalizacijska mreža unutar grada.  
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Unutar utvrđenoga grada nalazi se kraljevska palača čiji se tlocrt temelji na načelu 
pravokutnih unutarnjih dvorišta oko kojih su smješteni namjenski prostori. U sastavu 
palače je i zigurat18 koji je prikazan na Slici 4. [6] 
U doba drevne civilizacije Mezopotamije arhitektura se svodila na važnost sakralnih, 
monumentalnih objekata, dok je stanovanje ostalo u razini primitivnog stanovanja. 
 
 




9a-Kt3CzRM: (preuzeto: 24. 6. 2017.) 
Najstarijim oblikom kuće u Mezopotamiji smatraju se kružne kuće koje nastaju iz kruga 
oko ognjišta. Na kraju prapovijesnog doba nastaju pravokutne kuće koje ubrzo dobivaju 
prednost naspram drugih oblika kuće iz razloga bolje mogućnosti povezivanja prostorija 
i jednostavnije primjene materijala. [6] 
 
                                                          
18
 Zigurat – tip drevnih hramova koji se mogu naći u Mezopotamiji i Iranu. Zigurat je u prvotnom obliku 
nadvisio cijelu okolicu. Na vrhu stupnjevite piramide bila je zvjezdarnica s kipom i hramom mjesnog 
božanstva. Do vrha zigurata vodile su stube. Ispod njega je bilo veliko dvorište, okruženo uredima i 
skladištima kamo su se donosili žrtveni darovi i zemljarina koju su plaćali seljaci zakupci. 
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3.3.2. Egipat 
 
Na prostoru današnjeg Egipta u vrijeme oko 3150. godine pr. n. e. smjestila se drevna 
civilizacija, u dolini rijeke Nil. Graditeljstvo razvija stup i gredu, a graditelji donose 
mnoge zakone estetike, to jest proporcije. Najimpozantnija egipatska građevina je 
piramida, koja i u današnje suvremeno vrijeme intrigira mnoge graditelje, i ne samo 
njih, nego i stručnjake iz drugih područja. 
Egipatski grad je utvrđen, a same građevine građene su s planom gradnje te mrežom 
ulica. Kuće su građene u blokovima te imaju ograđeno centralno dvorište. Razvijen je 
sustav vodovoda i kanalizacije dok se hramovi i grobnice grade izvan grada. Palače 
faraona razmjerno su velikih ploština, s razvijenim tlocrtom te centralnim dvorištem. [6] 
Grobni sklopovi građeni su od kamena kao simbola vječnosti egipatske kulture. 
Mastaba
19
 simbolizira najstariji egipatski grobni sklop, a građena je od nadzemnog i 
podzemnog dijela.  
Drevna egipatska kuća sastoji se od centralnog dvorišta oko kojeg se nalaze druge 
prostorije, pomoćne prostorije kao i spavaće sobe. Ulaz u kuću nije bio smješten 
direktno uz ulaz, već se prvo ulazilo u pomoćno predvorje. Radničko naselje sastojalo 
se od jedne prostorije čija namjena nije direktno definirana te je mogla služiti kao 
spavaća soba nakon koje slijedi glavna soba, dok je ispod površine poda smještena 
kuhinja, ispod koje je još smješten i podrum. [6]  
Na Slici 5. prikazan je unutarnji tlocrt Keopsove piramide. 
Piramide, kao faraonske grobnice „građene su stupnjevito podizanjem kamenih blokova 
sustavom prilaznih rampi na željenu visinu. Najveća ikad sagrađena, Keopsova 
piramida, visine 146,5 m, stranice 232 m, složena je od 2 400 000 kamenih blokova koji 
su u prosjeku teški 2,5 t“. [6] 
 
                                                          
19
 Mastaba – pravokutna građevina od nepečenih opeka s ravnim krovom i zakošenim zidovima 
sagrađena kao grobnica mnogih znamenitih drevnih Egipćana. 
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U vrijeme oko 1600. g. pr. n. e. na Dalekom istoku pojavljuje se civilizacija drevne 
Kine. Kineski sustav građenja kao nosivi okvir prepoznaje stupove i grede koji stoje na 
izrezbarenim kamenim ili brončanim stopama. Stupovi povezuju grede, a na krajeve 
grede polažu se rogovi radi kosih krovnih površina. Takav sustav omogućuje slobodno 
širenje, dok je streha20 jako prepuštena i naglašena što štiti drevne zidove i stupove od 
nevremena. [6] 
Iz tog vremena datira i graditeljska znamenitost, veliki Kineski zid, dug oko 8850 km, a 
seže od Pohajskog zaljeva sve do Čaj-ju.  
                                                          
20
 Streha – tradicionalni krovni element, njezina namjena je, osim estetske, i štititi fasadu i gornji dio kuće 
od vremenskih utjecaja, tj. od kiše, snijega, pa i sunca. 
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3.3.4. Grčka 
 
Vrijeme oko 1600. g. pr. n. e. predstavlja antika, na području današnje Grčke. Kultura 
Grčke ostavila je neizbrisiv trag ne samo u graditeljstvu, već i u cjelokupnoj povijesti. U 
području graditeljstva dolazi do razvoja novih stilova, unapređenja konstrukcije te 
razvoja novih materijala. 
Grčki stup simbol je ljudske figure i podijeljen je na podnožje, tijelo i glavu. Ovisno o 
stilskom razdoblju, razlikuju se tri vrste grčkih stupova: 
 - dorski, jonski i korintski. 
Dorski stil temeljen je na muškoj atletskoj figuri, dok jonski predstavlja ženski vitku 
liniju. Korintski je obogaćen jonski stil. [6] 
Na Slici 6. prikazana su tri tipa grčkog stupa. 
 





nski+i+korintski+stupovi&imgrc=b9NweIUnBuadaM: (preuzeto: 24. 6. 2017.) 
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Od materijala, u antičkoj Grčkoj koriste se klasični materijali poput drva, opeke i 
kamena. Za stambenu gradnju najviše se koristi drvo pri skeletnoj gradnji, s ispunom od 
ćerpiča21. Drvo i kamen bili su osnovni materijali za konstrukciju zida, ravne grede i 
stropa. Gradnja je zadržala zatvoreni izgled, poput tvrđave. Posebnost grčke gradnje 
stupa je u tome što samostalno nosi kamenu gredu te dominira veličinom i 
oblikovanjem građevine.  
Grčki polisi ili „gradovi države“ su nastali organiziranjem insule22 odnosno stambene 
građevine kao osnovne jedinice gradskog plana. Ograđeni su pravokutnom mrežom 
ulice. Grčko stambeno graditeljstvo zapostavlja stambene kuće, a naglasak je na 
gradskom graditeljstvu – agori23, glavnom trgu gdje se zbiva cijeli život grada.  
Na Slici 7. prikazan je Megaron. 
 
 




0.0.0.f2ahIMO-c98#imgrc=o52x_9MggdhBmM: (preuzeto: 24. 6. 2017.) 
                                                          
21
 Ćerpič – blato, opeka; opeka od blata. 
22
 Insula – zgrada koja je služila za smještaj građana u pravilu niže ili srednje klase. Sastojala se od više 
katova, pri čemu je prizemlje bilo rezervirano za trgovačke radionice ili gostionice. 
23
 Agora – u antičkoj grčkoj naziv za narodnu skupštinu koju je sazivao kralj ili važniji građanin; naziv za 
gradsku tržnicu, trg, mjesto trgovačko-poslovnog i javnog života uopće. 
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Tek iz mikenske epohe, koja je bila od 1600. g. pr. n. e. do 1100. g. pr. n. e., preuzima 
se megaron
24, četvrtasta dvorana otvorena s prednje strane trijemom. Megaron je služio 
kao svečana dvorana, odnosno kraljevska rezidencija, te kao dvorana za vjerske 
svečanosti. Megaron je bio potpuno oslikan i ukrašen u minojskom25 stilu, dok su zidovi 
od opeke s krovom pokrivenim keramičkim pločicama i crijepom od terakote. Građena 




Rimska kultura koja se u vremenskom razdoblju smješta oko 201. g. pr. n. e. 
upotrebljava sva do tada poznata znanja i tehnike te ostvaruje najveće graditeljske 
dosege i napredak. 
Materijali koji se koriste u rimskom graditeljstvu su opeka i kamen. S vremenom kamen 
postaje glavni materijal. Koristi se i drvo i to prvenstveno u stambenoj krovnoj 
konstrukciji.  
Rimljani su kao vezivno sredstvo uveli mort
26, iako su ga već Feničani poznavali u 
razdoblju od oko 2750. g. pr. n. e. Rimljani su ga unaprijedili što im je omogućilo 
savladavanje puno većih raspona gradnje.  
Rimski antički gradovi sastoje se od četiri dijela koji su podijeljeni dvjema glavnim 
ulicama koje se sijeku pod pravim kutom: cardo i decumanus. Na sjecištu glavnih ulica 
nalazi se gradski trg „forum“, koji je centar gradskog života.  
Kod stambene gradnje u Rimu susrećemo insule27, tip višestambenih zgrada antičkog 
Rima koji je dosezao sedam, pa čak i do deset katova. Razlog tome je potreba za 
iskorištenjem malog prostora i skupe parcele grada. Na masivne zidove oslanjali su se 
svodovi, a stropovi viših etaža bili su drveni.  
                                                          
24
 Megaron – središnja dvorana palača mikenske kulture, arhitektonska prethodnica grčkog hrama. 
25
 Minojski stil – zidovi su pri dnu obloženi alabasterom i mramorom, a iznad toga oslikavani su fresko 
slikama. 
26
 Mort – mješavina jednog ili više anorganskih veziva, agregata, vode i ponekad dodatnih sastojaka. 
27
 Insule – tip rimske zgrade čija je glavna namjena bila smještaj građana, u pravilu plebejaca ili drugih 
osoba koje su pripadale nižoj ili srednjoj klasi. 
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Višeetažnom gradnjom susretali su se s brojim problemima poput požara ili potresa koji 
su bili česti, a raspored stanovanja oslanjao se na princip bogatstva. Bogatiji građani 
živjeli su na nižim etažama, a siromašniji na višim. [6] 
Rimska arhitektura preuzima grčke elemente, no postoji karakterističan rimski stil i 
karakter gradnje te podjela javnog naspram privatnog života.  
 
3.4. MODERNO DOBA 
 
U današnje suvremeno doba udobnost građevine postala je iznimno bitna te stambena 
građevina više nije samo građevina za zaklon i zadovoljavanje osnovnih ljudskih 
potreba, već postaje dom.  
Tehnički dio gradnje i dalje koristi materijale poznate od davnina kao što su drvo ili 
kamen, no razvojem tehnologije materijal se usavršava i postiže se najveći mogući 
stupanj iskoristivosti ili najbolji mogući način korištenja uz dodatak određenih aditiva 
kako bi bili što postojaniji i izdržljiviji na određene vremenske prilike. Od novih 
materijala koji se počinju koristiti, te se koriste još i u današnje vrijeme, su beton, 
armirani beton i čelik.  
Poznavanjem tih materijala suvremena gradnja više ne poznaje limite u pogledu visina 
zgrade i dužina. Upotrebom betona graditeljima se pruža mogućnost gradnje velikih 
raspona i čvrstoće, dok dodavanjem šipaka, mreža ili ploča u beton on postaje otporniji 
na vlak
28. Kombinacijom betona i čelika u armirani beton spajaju se njihove zasebne 
karakteristike, relativna tlačna čvrstoća betona i visoka vlačna čvrstoća čelika što 
omogućuje građenje u visinu. Upotrebom novih materijala graditeljstvo poprima 
današnje oblike i pruža nam vizure gradova kakve danas poznajemo, počinju se graditi 
zgrade i neboderi u visine kakve do tada nisu bile ni zamislive. 
Sredinom prošlog stoljeća gradilo se megalomanski uz potrošnju velikih količina betona 
i čelika, ne vodeći računa o održivosti, ni potrošnji energije. Svjedočimo zgradama, 
kako stambenim, tako i poslovnim, koje su megalomanske, razvedenog tlocrta
29
 što 
                                                          
28
 Vlak – osnovno mehaničko svojstvo materijala na osnovi kojeg se materijali vrednuju prema svojoj 
mehaničkoj otpornosti. Vlačna čvrstoća predstavlja omjer maksimalne postignute sile pri vlačnom 
ispitivanju na kidalici i ploštine početnog presjeka ispitnog uzorka ili epruvete. 
29
 Razvedeni tlocrt – razvedeni oblik građevine koji osigurava mnogo svjetla i bolje komunikacijske veze. 
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povlači veliki faktor oblika30, a nerijetko te zgrade nisu dostojno iskorištene te se 
ostvaruju veliki gubici.  
Nakon velikog broja istraživačkih projekata koje je financirala njemačka pokrajina 
Hessen, potaknutih razgovorima o standardu življenja i poboljšanju uvjeta stanovanja 
između profesora Boa Adamsona i Wolfganga Feista, 1991. godine Wolfgang Feist 
projektira koncept pasivne kuće kojim se teži smanjiti gubitke zgrade uz ugodan 
boravak u građevini. [7] Način na koji se to postiže nije nikakvo revolucionarno 
korištenje nove tehnologije, već uz tradicionalne materijale i načine gradnje poboljšati 
njihove tehničke karakteristike na plaštu zgrade31 i na tehnici izgradnje. 
4. SUVREMENA STAMBENA ARHITEKTURA U KONTEKSTU ODRŽIVOSTI 
 
Pojam održivosti dolazi od latinske riječi sustinere, što znači nositi, izdržati, održati. 
Pojednostavljeno, rečena definicija održivosti je „sposobnost trajnog ostavljanja 
ravnoteže procesa ili stanja u nekom sustavu“ [6]. 
Nedvojbeno je da čovječanstvo ne živi u skladu s prirodom, ne živimo na održivi način. 
Iskorištava se priroda i resursi u prevelikim količinama kako bi ljudi zadovoljili svoje 
osobne potrebe, na štetu prirode i samog planeta na kojem živimo. Takav način života 
ne može se još dugo održati te su potrebne korjenite promjene ljudskog shvaćanja  
ponašanja kako bi se očuvala Zemlja za buduće naraštaje, ali i poboljšali uvjeti života 
sadašnjim generacijama.  
Sektor graditeljstva jedan je od vodećih po negativnom utjecaju na okoliš i otpadu koji 
se stvara prilikom gradnje građevina, ali isto tako može se reći da je upravo zato  
graditeljstvo sektor koji je među prvima prihvatio velike promjene u načinu gradnje s 
ciljem smanjenja negativnog učinka.  
Prihvaćanjem novih tehnologija graditeljstvo teži što manjem utjecaju na okoliš uz što 
veće smanjenje troškova stanovanja i maksimalnu udobnost doma. Poznato je da 
današnje svjetsko stanovništvo neprestano raste te je dostiglo broj od 7,5 milijardi i još 
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 Faktor oblika – odnos između površine vanjskog oplošja grijanog dijela zgrade i volumena grijanog 
dijela zgrade. 
31
 Plašt zgrade – vanjski omotač zgrade. 
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uvijek raste. Samo za primjer, danas živi oko petina svih ljudi koji su ikad živjeli.  Velik 
broj ljudi želi živjeti u gradovima što dovodi do velike potrošnje energije i povećavanja 
granica grada naspram prirode, što rezultira uništavanjem. [6] 
Danas su sveopće poznati ciljevi Europske unije „20-20-20“ koji govore o 20 % 
smanjenja emisije stakleničkih plinova, povećanju energetske učinkovitosti za 20 % te 
povećanju udjela obnovljivih izvora energije za 20 % u ukupnoj potrošnji energije do 
2020. godine [8]. Godina 2020. je pred vratima, a za mnoge zemlje Europske unije
32
 ti 
postoci su daleko od dostižnih ili provedenih za razliku od Njemačke, koja je te ciljeve 
odavno ostvarila te ih i prekoračila. Jedna od odluka koja ide u skladu s odredbom „20-
20-20“ je i EPBD (Vijeće o energetskim svojstvima zgrade) i direktiva Europske unije o 
energetskim svojstvima zgrada i programu provedbe mjera.  
Tom direktivom sve nove zgrade trebaju trošiti minimalnu energiju za toplu vodu, 
grijanje, hlađenje i prozračivanje. [8] 
Uzevši u obzir propisane direktive o novogradnji, postojeća izgradnja također slijedi 
nove standarde gradnje što se tiče energetske obnove, jer postojeće zgrade nisu loše, 
imaju svoje kvalitete, ali ih treba poboljšati što se tiče energetske obnove i potrošnje 
energije. Obnovom zgrada uvelike se smanjuju troškovi gradnje, života i održavanja. 
Zgrada koja je izgrađena na dobrim temeljima i ima dobar plašt, te je konstrukcijski 
pravilno napravljena, uz dodatna ulaganja kroz obnovu i adaptaciju, vrlo lako može biti 
energetski učinkovita, osuvremenjena i postati mali potrošač energije.  
 
4.1. VRSTE ZGRADA S OBZIROM NA POTROŠNJU ENERGIJE 
 
Potrošnja energije mjeri se prema godišnjoj potrošnji loživog ulja na kvadratni metar 
grijane površine. [9] 
Prema mjerenim podacima potrošnje energije, razlikujemo više koncepata kuća: 
Niskoenergetska kuća je zgrada s godišnjom potrebnom toplinom za grijanje između 40 
i 60 kWh/(m
2
a), što se postiže dobro izoliranim i zrakonepropusnim plaštem zgrade te 
ostakljenjem s prikladnim toplinsko-izolacijskim staklom.  
                                                          
32
 Europska unija – jedinstvena međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država nastala kao 
rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. g. između Belgije, Francuske, Njemačke, 
Italije, Luksemburga i Nizozemske. 
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Svježi zrak u zgradu se dovodi prisilno, unutarnjim razvodnim sustavom, a iskorišteni 
zrak se odvodi iz zgrade bez njegova prethodnog iskorištenja. U niskoenergetskoj kući 
postoji potreba za tradicionalnim sustavom grijanja i grijaćim tijelima. [9] 
Trolitarske kuće su niskoenergetske kuće s godišnjom potrošnjom energije od oko 30 
kWh/(m
2a). U trolitarskoj kući postoji potreba za tradicionalnim sustavom grijanja, ali 
konstrukcija mora biti izvedena bez toplinskih mostova
33
 i s ugrađenom barem jednom 
od komponenti sunčanih uređaja za grijanje sanitarne vode ili uređaja za prozračivanje s 
vraćanjem topline iskorištenog zraka. [9] 
Pasivna kuća je zgrada bez potreba za uobičajenim sustavima grijanja i klimatizacije, a 
godišnja potreba toplina za grijanje iznosi najviše 15 kWh/(m2a), dok ukupna potrošnja 
energije iznosi najviše 120 kWh/(m2a). Toplina za grijanje dobiva se dovođenjem iz 
sustava za prozračivanje koji osigurava istodobno vraćanje topline iskorištenog zraka.  
Nula energetska kuća dobiva ukupnu energiju iz Sunčeve energije, no nije neovisna o 
energetskoj mreži. Takva kuća ima sloj toplinske izolacije između 40 i 60 cm te je 
izvedena bez toplinskih mostova i nema tradicionalni sustav grijanja, već ljeti višak 
energije koji proizvede daje javnoj mreži, a zimi kada je veća potreba za energijom 
uzima iz javne mreže. 
Energetski samodostatna kuća je kuća koja svu energiju, onu potrebnu za rasvjetu, 
grijanje, električnu energiju za domaćinstvo te sanitarnu vodu, dobiva od Sunčeve 
energije. Za takav sustav potrebne su velike površine sunčanih pretvornika i 
akumulatora za spremanje električne energije. Zgrada višak energije koji proizvede za 
ljetnog razdoblja sprema za zimsko vrijeme kada joj je potrebna veća količina energije, 
a samim time nije spojena na javnu energetsku mrežu. [9] 
Plus energetska kuća ili samodostatna zgrada postiže dobitke električne energije u 
sunčanim pretvornicima te ih daje na javnu energetsku mrežu. Takvi dobici postižu se 
aktivnim iskorištenjem svih mogućih energetskih ušteda i Sunčeve energije. 
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 Toplinski mostovi – lokalno ograđene površine na građevnom elementu gdje je povećan prolaz topline. 
Javljaju se na vanjskom plaštu zgrade i to uvijek zbog pogrešaka i manjkavosti pri projektiranju i izvedbi.  
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Očekivani povrat investicije ovisi o početnom ulaganju u izgradnju. S obzirom na 
potreban visok stupanj tehnološke potpore za energetski samodostatne i plus energetske 
kuće, danas se ipak kao maksimalan domet u suvremenoj izgradnji smatra izgradnja 
pasivne kuće. 
 
4.2. ODRŽIVA ARHITEKTONSKA NAČELA 
 
Održiva arhitektonska načela imaju temeljnu ulogu prije početka gradnje – samo 
planiranje i projektiranje, te prvobitno treba voditi računa o njezinu obliku i položaju na 
parceli. U procesu projektiranja također treba uzeti u obzir sve možebitne toplinske 
mostove i pronaći rješenja za njihovo adekvatno izvođenje. Kod gradnje veliko značenje 
ima kvaliteta izvedbe, a posebno njezina toplinskog plašta i oblik zgrade. Prema 
dosadašnjem zakonodavstvu, potvrda energetske kvalitete zgrade izražava se 
energetskim certifikatom. 
Za postizanje optimalnog energetskog standarda zgrade potrebno je uzeti u obzir sve 
komponente zgrade.  
Pravilnom orijentacijom zgrade postiže se optimalno iskorištenje Sunčeve energije. 
Opće je poznato da količina dobivene Sunčeve energije ovisi o dobu dana kao i 
godišnjem dobu. 
Ujutro će najviše biti obasjano istočno pročelje dok je daljnjim pomakom Sunca u 
podne najviše obasjano južno pročelje. U večernjim satima zapadno kut upada Sunčevih 
zraka okomitiji je u ljetnom razdoblju od onog u zimskom razdoblju. [9] 
Na Slici 8. prikazan je kut upada sunčanih zraka 21. prosinca, 23. rujna, 21. travnja i 21. 
lipnja.  
 
Slika 8. Kut upada sunčanih zraka ovisno o godišnjem dobu 
Izvor: Zbašnik Senegačnik, M., Pasivna kuća 
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Poznavajući pravila kvalitetne orijentacije, potrebno je izraditi dobro idejno rješenje 
zgrade kojim će se postizati što bolja toplinska bilanca.34 
Niskoenergetske kuće treba projektirati i planirati na istočno orijentiranim parcelama 
upravo zbog većeg iskorištenja Sunčeve energije. „Otklon zgrade za 10° od južne 
orijentacije smanjuje zaprimanje topline potrebne za grijanje za 0,1 kWh/(m
2
a). Zbog 
toga se preporučuje otklon od juga za najviše ±20°.“ [9] 
Sunčeva energija prodire u unutrašnjost zgrade kroz prozore te je u niskoenergetskim 
kućama poželjna velika količina ostakljenih površina. Pritom treba imati i saznanje da 




Na Slici 9. prikazan je kut upada sunčanih zraka i sjena koju stvara drveće. 
 
 
Slika 9. Listopadno drveće koje ljeti daje sjenu, dok zimi, kada mu lišće otpadne, 
propušta sunčane zrake u unutrašnjost zgrade 
Izvor: Prinz, D., Urbanizam, Svezak 1. – Urbanističko planiranje 
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  Toplinska bilanca – balansiranje toplinskih dobitaka s toplinskim gubicima, gdje se u slučaju ravnoteže 
postiže toplinska ugodnost. 
35
 Toplinski dobici – postižu se iz različitih izvora kao što su na primjer dobici Sunčeva zračenja kroz 
prozirne dijelove zgrade, zatim dobici od unutarnjih izvora koji su posljedica oslobađanja topline pri radu 
električnih strojeva i uređaja u zgradi, te toplinu daju i ljudi u prostoriji. 
36
 Toplinski gubici – gubljenje topline odvija se na dva načina: transmisijom (prolazom topline kroz plašt 
zgrade) i prozračivanjem (ventilacijski gubici). 
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Za što bolju energetsku bilancu najviše su ostakljena južna pročelja, a najmanje sjeverna 
pročelja. Kod ostakljenja zgrada treba voditi računa i o položaju drugih zgrada kao i 
vegetacije u blizini projektirane zgrade kako ne bi došlo do zasjenjenja na južnom 
pročelju čime bi se smanjila količina sunčanih dobitaka. Poželjno je saditi listopadno 
drveće koje će ljeti davati hlad i sunčane zrake neće direktno ulaziti u kuću, dok će zimi 
lišće otpasti i sunčane zrake mogu nesmetano ulaziti u kuću. [10]  
Staklo koje se koristi kod postavljanja ostakljenih površina u niskoenergetskim ili 
pasivnim kućama je izolacijsko staklo koje se sastoji od tri stakla i međuprostora 
punjenog plemenitim plinom argonom, kriptonom ili ksenonom, zbog bolje toplinske 
izolacije.  
Da bi se prodiranje dugovalnog toplinskog zračenja svelo na što manju razinu, stakla se 
premazuju tankim, nevidljivim slojem srebrnih oksida (low E premaz) te takva stakla 
postižu Ug
37
 = 0,4 kWh/(m
2
a). [9] 
Jedna od najvažnijih komponenti u planiranju niskoenergetske zgrade ili pasivne zgrade 
je oblik zgrade.  
Dobro planiran i kompaktan oblik zgrade uvelike smanjuje transmisijske gubitke
38
 do 
kojih dolazi u cijelom plaštu zgrade. Za smanjenje gubitaka bitno je da imamo što 
manje vanjskih površina zgrade u odnosu na volumen cjelokupne zgrade. Taj odnos 
nazivamo faktorom oblika zgrade. Najpovoljniji je faktor oblika zgrade kod 
kompaktnijih i jednostavnijih zgrada kao što su kvadratnog, eliptičnog, okruglog… 
oblika. Na Slici 10. prikazani su faktori oblika zgrada s jednakim volumenom. 
 
Slika 10. Faktor oblika geometrijskih tijela s jednakim volumenom 
Izvor: Zbašnik Senegačnik, M., Pasivna kuća 
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 Ug – koeficijent prolaza topline. 
38
 Transmisijski gubici – toplinski gubici preko površine objekta. 
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Objašnjenje toplinskog zoniranja prostorija kuće leži u prolasku topline između zidova. 
Toplina prolazi zbog razlike u temperaturama koje se javljaju s pojedine strane zida. 
Veći prolazak topline dogodit će se ako je razlika u temperaturama veća između 
unutarnjeg i vanjskog prostora. Zato se prostorije kao što su kuhinja, kotlovnica, garaža 
ne trebaju zagrijavati na temperaturu kao što se zagrijava na primjer dnevna soba. 
Toplinsko zoniranje je planiranje u projektiranju položaja prostorija koje zahtijevaju 
manju sobnu temperaturu na sjevernu stranu (kako bi prolazak topline bio što manji 
između vanjskog zida, koji je hladniji, i prostorija), dok se prostorije koje zahtijevaju 
veću temperaturu orijentiraju na južnu stranu. [9] 
Na Slici 11. prikazano je toplinsko zoniranje prostorije iz čega vidimo kako su na 
sjevernu stranu orijentirane „hladne“ prostorije kao što je kuhinja, dnevni WC, izba te 
garderoba. Na južnoj strani projektiran je dnevni boravak zbog najbolje iskoristivosti 
Sunčeve energije i toplinskog zoniranja kao takvog jer je toplinska razlika između 
dnevne sobe i južnog zida puno manja nego između dnevne sobe i sjevernog zida.  
 
Slika 11. Toplinsko zoniranje prostorija 
Izvor: Zbašnik Senegačnik, M., Pasivna kuća 
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Dodatna pogodnost iskorištenja Sunčeve energije pametnim planiranjem i 
projektiranjem te izborom materijala u suvremenom stanovanju je uz mogućnost 
spremanja topline u zgradi te njezina kasnijega korištenja. Način na koji se iskorištava 
Sunčeva energija je kroz ostakljenje zgrade. Jedan dio Sunčeve energije se apsorbira u 
materijalu i grije ga, dok se jedan dio odbija od drugog materijala. Spremljena energija 
je veća što je tamnija površina od koje se odbijaju Sunčeve zrake te što je veća 
specifična toplina i prolazak topline materijala. Povoljni materijali za spremanje topline 
su beton, opeka i silikatna opeka. Veliku važnost u spremanju topline imaju podovi.  
Kod južne orijentacije ostakljenjem površina podovi su obasjani direktno te nema 
velikog odbijanja sunčanih zraka. Masivne podne površine puno više primaju Sunčevu 
energiju nego kada bismo ih prekrili podnim oblogama ili tepisonima iako oni na prvi 
pogled djeluju toplije. [9] 




Slika 12. Sunčeva toplina koja podire kroz ostakljenje i sprema se u masivnim 
materijalima 
Izvor: Zbašnik Senegačnik, M., Pasivna kuća 
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Nova tehnologija po pitanju spremanja topline su latentni spremnici topline, materijali s 
promjenom agregatnog stanja koji pohranjuju višak topline u prostorijama, te kada se 
kasnije temperatura snizi predaju nakupljenu toplinu okolnom prostoru i na taj način 
održavaju optimalnu temperaturu. To su mikrokapsule od parafinskog voska u plaštu od 
polimera koje se dodaju mineralnim materijalima poput žbuke, porobetonu ili 
gipsanokartonskim pločama u praškastom ili tekućem stanju. Parafinski vosak se u 
mikrokapsulama tali na temperaturi od oko 25 °C. Spremanje topline počinje kada 
temperatura materijala dosegne temperaturu taljenja voska te se postignuta toplina rabi 
za taljenje parafinskog voska, a temperatura zraka pritom ostaje postojana, na oko 25 
°C. Obrnuti proces događa se kada se noću smanji temperatura zraka u prostoriji. Tada 
latentni spremnici topline ispuštaju nakupljenu toplinu natrag u prostoriju, tj. isprazne se 
i pritom promijene agregatno stanje iz tekućeg u kruto. [9] 
Na Slici 13. prikazana je zrakonepropusna ravnina u poprečnom presjeku zgrade. 
 
 
Slika 13. Zrakonepropusna ravnina u pasivnoj kući 
Izvor: Zbašnik Senegačnik, M., Pasivna kuća 
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Zrakonepropusni
39
 plašt zgrade mora se izvesti potpuno i bez prekida, na svim 
dijelovima zgrade te ni u tlocrtima i presjecima crta zrakonepropusnog plašta ne smije 
biti prekinuta. Zrakonepropusni plašt pričvršćuje se s unutarnje strane 
toplinskoizolacijskog plašta te djeluje i kao parna brana40. Ne smije biti potpuno 
difuzijski
41
 zatvorena.  
Konstrukcijski detalji moraju biti što jednostavniji zbog lakšeg izvođenja i smanjene 
mogućnosti pogreške kod obrtničkih radova. [9]  
Ventilacija je potrebna kod svih stambenih objekata kako bi se osigurala odgovarajuća 
kvaliteta zraka te smanjila količina CO2 i drugih štetnih stvari  na prihvatljivu razinu. U 
svakom satu mora se osigurati 25 – 30 m3 svježeg zraka po osobi. Takva količina 
svježeg zraka koji se mora osigurati iziskuje provjetravanje prostorije svakog sata u 
trajanju od 15 minuta što nije u praksi prihvatljivo zbog gubitka topline u prostoriji. [9] 
Suvremeni standard pasivne kuće zahtijeva ugradnju zrakonepropusnog plašta što 
smanjuje ventilacijske toplinske gubitke
42
 na najnižu razinu, ali to povlači za sobom 
potpuno sprečavanje dovođenja zraka u zgradu. Zbog toga je u pasivnim kućama 
obavezna ugradnja sustava umjetne ventilacije koji stalno dovodi svježi zrak u zgradu.  
Slijedi shematski prikaz strujanja zraka pomoću rekuperatora gdje se uzima zrak izvana 
te se predgrije uzimanjem energije iz „iskorištenog“ zraka koji se potom odvodi van. 
Svježi zrak se ugrije na potrebnu temperaturu, očisti od alergena te „uvede“ u prostorije 
što omogućava uvijek svjež i kvalitetan zrak postojane temperature. 
„Svježi vanjski zrak uzima se izvan zgrade kroz zaštitnu rešetku na pročelju ili na krovu 
i dovodi se po dobro izoliranim cijevima do uređaja za ventilaciju. Prije ulaza u filteru 
se izvlače dijelovi prašine. U toplinskom izmjenjivaču ili rekuperatoru se svježi zrak 
predgrije toplinom otpadnog zraka koji se isisava iz zgrade.“ [9] 
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 Zrakonepropusnost – intenzitet nekontroliranog protjecanja zraka kroz konstrukciju u zgradi ili iz nje 
zbog tlačne razlike. 
40
 Parna brana – visoko vrijedni izolacijski sloj postavljen ispod termoizolacije, služi za sprečavanje 
ulaska vodene pare u termoizolaciju da ne dođe do propadanja termoizolacije. 
41
 Difuzija – spontano miješanje dviju ili više tvari kroz njihovu dodirnu površinu ili propusnu membranu. 
42
 Ventilacijski toplinski gubici – gubici zbog izmjene zraka između zgrade i okoline, nastaju namjenskim 
prozračivanjem ili nenamjenskim i neželjenim prozračivanjem. 
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Na Slici 14. prikazana je shema rada kontrole ventilacije s vraćanjem topline otpadnog 
zraka.  
 





or&imgdii=5AWizBrWwDWdKM:&imgrc=6gDHEvvB3_YIJM: (preuzeto: 24. 6. 2017.) 
 
Svježi zrak razvodnim sustavima ide do dovodnih prostorija kao što su blagovaonice, 
dnevne sobe, radne sobe, dok se iskorišteni zrak oduzima u prostorijama s većim 
postotkom vlage kao što su kupaonice, kuhinje, smočnice te se odvodnim kanalima vodi 
do uređaja za ventilaciju. Izmjenjivač topline daje toplinu hladnijem i svježem zraku i 
nakon toga odvodi iskorišteni zrak izvan zgrade. [9] 
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Pravilnim projektiranjem i pridržavanjem svih propisanih pravila za niskoenergetske 
kuće i pasivne kuće, potreba za dodatnim sustavom grijanja je vrlo mala. U prethodnim 
poglavljima napomenuto je kako pasivna kuća nije samodostatna43 ili nula energetska44 
kuća te postoji potreba za dodatnim sustavima grijanja. Provedenim mjerenjima 
pokazalo se da potreba za uključivanje sustava grijanja postoji samo za vrijeme kada je 
vanjska temperatura između -5 i 0 °C. U ostalim slučajevima Sunčeva energija je 
dostatna za grijanje jer je nebo u većini slučajeva vedro pa se postižu toplinski dobici. 
[9] 
Na Slici 15. shematski je prikaz toplinske crpke i elemenata potrebnih za grijanje uz 
objašnjene principe rada. 
 





+crpka&imgdii=HmM7lxkdM00OpM:&imgrc=5gjXQo0W55paxM: (preuzeto: 24. 6. 
2017.) 
                                                          
43
 Energetski samodostatna kuća – svu potrebnu energiju dobiva iz Sunčeve energije. Zgrada nije 
priključena na javnu energetsku mrežu; ljetni višak električne energije sprema za zimsko razdoblje. 
44
 Nula energetska kuća – u godišnjem prosjeku ukupnu upotrebljivu energiju dobiva sama iz Sunčeve 
energije, iako nije neovisna o javnoj energetskoj mreži. 
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Toplinska crpka odnosno dizalica topline jedan je od uređaja za grijanje prostorija, koji 
radi na principu uzimanja topline iz prostora i podizanja na višu razinu. Preporuča se za 
pripremu sanitarne vode i zagrijavanje zgrada. Princip rada jednak je radu hladnjaka. 
Oduzima toplinu iz okoline koja ima nižu toplinu i grije ju kao drugi medij koji je 
najčešće voda. Dobivena toplina rezultat je termodinamičkih procesa. [9] 
Pretvornici Sunčeve energije (PSE) ili sunčani kolektori koriste se prvenstveno za 
grijanje sanitarne vode (mogu se koristiti i za grijanje prostorija zgrade, ali nisu 
ekonomični).  
Na Slici 16. prikazan je pretvornik Sunčeve energije i njegove komponente 
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Fotonaponski sunčani pretvornici (FSP) služe za dobivanje istosmjerne struje odnosno 
pretvorbom nastaje dvosmjerna. FSP je zapravo dioda ili poluvodič koji iskorištava 
energiju svjetla za izbijanje elektrona što uzrokuje nastanak jednosmjernog toka. Takav 
tok može se odmah rabiti ili pretvoriti u izmjenični tok koji se odvodi u javnu mrežu. 
Veličine fotonaponskih sunčanih pretvornika odnosno ćelije su 10 x 10 cm ili 15 x 15 
cm te ostvaruju napone između 0,5 i 2 V. Ćelije se spajaju u veće module dimenzija 1,2 
m x 1 m, koji ostvaruje napon od 110 W. [9] 
Na Slici 17. prikazan je sustav pretvorbe Sunčeve energije pomoću fotonaponskih 
sunčanih pretvornika. 
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4.3. EKONOMSKA OPRAVDANOST ODRŽIVE GRADNJE 
 
Nameće se pitanje kako se postiže kvaliteta održive gradnje te koliko se zapravo isplati 
graditi prema principima gradnje koji su navedeni u prethodnom poglavlju.  
Uvažavajući sve navedene komponente projektiranja suvremene kuće, mogu se stvoriti 
uvjeti izuzetno male potrošnje, ugodnog i zdravog boravka, poštovanje prirodnih 
procesa i korištenje obnovljivih izvora energije što sve dovodi do očuvanja Zemlje od 
prekomjerne eksploatacije i nepotrebnog zagađenja. 
Svaka kuća treba služiti čovjeku i biti građena prema njegovim osobnim mjerilima i 
standardima kao i u skladu s vlastitim potrebama i svjetonazorom. 
U pasivnim kućama pruža se visoka razina udobnosti stanovanja zahvaljujući velikoj 
toplinskoj izolaciji s povratom toplog zraka koji pruža optimalnu temperaturu uz stalno 
svjež i čist zrak s optimalnom vlažnošću i osvjetljenjem. [8] 
U pasivnim kućama toplinska ugoda osigurana je zbog sporijeg kretanja zraka nego kod 
standardne gradnje. U pasivnoj kući temperature površina unutarnje strane vanjskih 
zidova relativno su visoke te nema neugodnog strujanja hladnog zraka kao što je slučaj 
kod standardne gradnje. 
Stalni dovod svježeg zraka je osiguran ugradnjom rekuperatora, takav sustav je vrlo 
koristan za ljude s problemima disanja ili alergijama, jer svjež zrak koji se stalno dovodi 
u unutarnje prostorije prethodno je očišćen od alergena i prašine. Također, bitna 
činjenica je i da se kod pasivne kuće, upravo zbog stalne izmjene zraka, ne razvijaju 
bolesti dišnih sustava te nema pojave gljivica na područjima geometrijskih toplinskih 
mostova
45
.   
Osvjetljenje koje pruža pasivna kuća daleko je veće neko kod zahtjeva standardne 
gradnje. Zbog toga se čovjek osjeća kao da je povezaniji s vanjskim prostorom i 
smanjuju se granice između stambenog prostora i prirode.  
                                                          
45
 Geometrijski toplinski mostovi – nastaju na mjestima gdje je unutarnja površina, kroz koju dolazi 
toplina, manja od vanjske. Zbog povećanja presjeka po kojemu toplina prolazi, u tom se lokalnom dijelu 
toplinski otpor konstrukcije smanjuje, a prolaznost povećava. 
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Korištenjem Sunčeve energije za potrebe grijanja troškovi se smanjuju čak i do 90 % 
naspram standardne gradnje u kojoj se za potrebe grijanja koristi plin kao energent. 
Znamo da je plin neobnovljivi izvor energije te njegova količina, ali i cijena na 
svjetskom tržištu ovisi o trenutno dostupnim nalazištima što omogućuje monopol nad 
cijenom i ne pruža sigurnost opskrbe.  
Cijena ulaganja u pasivnu kuću znatno je veća nego kod standardne gradnje. Dakako, 
cijena početne investicije ovisi o zahtjevima investitora, i tehnologiji gradnje kojom se 
želi graditi, kao i „dodatnoj opremi“ kuće, no dugoročno gledano, suvremena gradnja u 
skladu s prirodom gdje nemamo toplinske gubitke uz maksimalnu udobnost stanovanja, 
isplativija je od standardne gradnje. Tako je u početku potrebno uložiti više novčanih 
sredstava, no uloženi novac vraća se kroz rentabilnost korištenja i trajnost materijala i 
tehnologije. 
Ovisno o kategoriji niskoenergetske kuće koja se želi postići, kreću se i cijene višeg ili 
nižeg početnog ulaganja, ali isto tako i brzine i tempa povrata financijskih sredstava 
kroz rentabilno korištenje mjerodavnih sredstava. 
Danas nije lako donijeti odluku o dodatnim ulaganjima, međutim zakonodavstvo 
donošenjem sve strožih propisa ne ostavlja više puno prostora za neprihvaćanje „ovog 
izazova“. 
Srećom, društvo u cjelini, svjesno obveze održivosti, nastoji olakšati dodatna ulaganja, 
kroz sustav „zelenih kredita“ banaka, povoljne kamate, bespovratna sredstva kroz 
energetske fondove i sl. 
Najveći dobitak nije onaj financijski, već ugodnost, zdravlje i činjenica da se poštuje 
načelo održivosti te na taj način ostavljamo planet Zemlju djeci i djeci naše djece. 
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5. ESENCIJA I EGZISTENCIJA SUVREMENOG STANOVANJA 
 
Esencija ili bit odnosno suština ljudskog stanovanja je pitanje na koje ovaj završni rad 
pokušava odgovoriti te dati predodžbu što je to ljudsko stanovanje i što je zapravo 
suština stanovanja. [3] 
Egzistencija s druge strane postoji neovisno o esenciji i u sukobu je s tim pojmom od 
pradavnih vremena kada su brojni filozofi pokušavali dopuniti te termine. Egzistencija 
označava postojanje, pripadnost određenom svijetu odnosno održavanje u prostoru i 
vremenu. [3] 
 
5.1. ESENCIJA LJUDSKOG STANOVANJA 
 
U 3. poglavlju ovoga rada analizirala se povijest stanovanja i oblici koje je čovjek 
prihvatio kao temeljni oblik svog stanovanja, odnosno doma. Upravo je esencija pojam 
smislenog oblika, bistva i suštine. 
Kroz povijest čovjek je na različite načine gradio svoj dom. Koristio je različite oblike i 
veličine te načine gradnje. Sama struktura i način gradnje ovisili su o podneblju u kojem 
se čovjek nalazio i prirodi koja mu je dala osnovne materijale. Osnovna bit stanovanja 
bila je zaklon od prirodnih uvjeta. Ta esencija stanovanja ostala je i do danas. Čovjek 
gradi dom kako bi se štitio od prirode, vremenskih uvjeta koji vladaju, od prirode i 
prirodnih opasnosti (npr. životinja). 
Čovjekovim razvojem razvijala se i njegova svijest o stanovanju, od obične pećine u 
koju se pradavni čovjek smjestio, pa do današnjih suvremenih kuća koje gradi. 
Razvojem svijesti, on stvara sve „napredniji“ dom koji prilagođava svojim potrebama. 
Prateći razvoj svijesti o postojanju, vidimo kako se razvija i teži sve većem prostoru 
svoga doma, sa sve modernijim funkcijama koje u stambenom prostoru želi obavljati, 
sve boljem i detaljnijem unutrašnjem uređenju, koje više nema samo važnu funkcijsku 
ulogu, nego istovremeno ne manje bitnu estetsku komponentu. 
Dakako, pojam doma i njegova uređenja prati i materijalni status te mogućnosti 
vlasnika. Uvriježeno je mišljenje i ponašanje da imućniji vlasnici grade velebnija zdanja 
svojega doma.  
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Nedvojbeno je da je to lijepo, no nerijetko prelazi granice lijepog i ulazi u zonu kiča. 
Istovremeno, manje imućni grade kuće u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama, 
koje estetski mogu daleko nadmašiti „velebna zdanja“. Postavlja se pitanje je li uopće 
potrebno graditi velebna zdanja te koje su stvarne ljudske potrebe za stambenim 
prostorom. 
Arhitektonsko projektiranje, bilo ono suvremeno ili tradicionalno, stvara stambene 
objekte koji služe čovjeku. Bilo bi neprirodno projektirati dom koji ne bi zadovoljavao 
ljudske potrebe i služio čovjeku. Tada zadatak arhitekata ne bi bio ispunjen. Zato 
postoje pravila projektiranja prihvaćena od struke kojih se treba pridržavati, ali ih 
dakako kreativno i tehnički ispravno ukomponirati u želje investitora.  
Kako bi čovjek što bolje iskoristio prostor u kojem boravi i kako bi predmeti njemu 
služili, a ne on njima, već u pradavnim vremenima određene su mjerne jedinice koje 
služe čovjeku i po kojima formuliramo projektiranje prostora. U nekim zemljama još i 
danas se koriste jedinice za mjerenje dužine temeljene na ljudskim dimenzijama, kao što 
su lakat, palac ili stopa. Valja spomenuti kako su još Egipćani prije 4 500 godina 
utvrdili mjernu jedinicu „mali lakat“ od 42,4 cm što odgovara dužini od vrha prstiju do 
lakta. Pedalj, 21,2 cm, odgovara polovici lakta, dok je standardna mjerna jedinica kod 
gradnje hramova i kraljevskih grobnica bila „kraljevski lakat“, što odgovara veličini od 
50 cm. Rimljani su, s druge strane, imali svoje mjerne jedinice, „stope“, koje iznose 
30,5 cm. „Palac“ odgovara veličini 2,54 cm (dvanaesti dio stope). Veća mjerna jedinica 
je milja koja odgovara tisući dvostrukih koraka vojnika u maršu. [11]  
Iz prethodnog proizlazi da je čovjek mjera u arhitekturi, pa i prostora koji se stvara 
njemu na korištenje. Za pravilno projektiranje, ono koje odgovara čovjeku i koje je 
također oku ugodno, postavljeno je pravilo „zlatnog reza“, koji se temelji na principu 
odnosa između pojedinih dijelova ljudskog tijela odnosno, princip u kojem se manji dio 
prema većemu odnosi kao veći prema cjelini. [11] 
Za projektiranje prema čovjekovim zahtjevima nužno je poznavati odnose pojedinih 
dijelova tijela i njihove dimenzije, što su proučavali brojni znanstvenici kao što su 
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dürer i Alberti.  
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Slika 18. prikazuje primjer zlatnog reza. 
 










CjtouYYt70RLM: (preuzeto: 24. 6. 2017.) 
 
Mnogi znanstvenici, matematičari, graditelji, arhitekti bavili su se problematikom 
proporcija. Proporcionalnost je proizlazila iz matematičkih analiza i dokaza i uvijek se 
uspoređivala s proporcijama ljudskog tijela. To je ujedno bio pokazatelj da su već u 
davna vremena znanstvenici bili svjesni uske povezanosti prirode i znanosti. To je 
posebno važna činjenica za arhitekte koji su projektirali prostor za čovjeka na temelju 
ljudskih mjera i proporcija. 
Između ostalih, i Albrecht Dürer je definirao proporcije čovjeka, prikazane na Slici 19., 
ali i specifične proporcije djeteta. 
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Stanovanje zauzima jedno od najvažnijih mjesta u ljudskom životu gdje čovjek provede 
70 – 75 % životnog vijeka. Čovjek u stanu zadovoljava svoje fiziološke, sociološke te 
psihološke potrebe, što možemo uočiti svakodnevnim ljudskim ponašanjem 
podijeljenim u tri važne faze :  
 - socijalni život ili rad koji zauzima od 25 do 35 % ljudske preokupacije 
 - kretanje zauzima od 8 do 16 % 
 - stanovanje, odnosno boravak u stanu s čak 50 do 67 % [11]. 
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Budući da čovjek toliki udio svog života provodi u stanu, osnovne stambene funkcije 
podijeljene su u nekoliko kategorija, koje su ujedno i okosnica formiranja stambenih 
grupa. To su: 
 - prostor za spavanje 
 - prostor za dnevni odmor 
 - kućanstvo i gospodarski prostor 
 - prostor za kretanje. 
Na Slici 20. prikazani su odnosi funkcionalnih grupa prostorija. 
 
 
Slika 20. Funkcionalne grupe prostorija 
Izvor: Biondić, Lj., Uvod u projektiranje stambenih zgrada 
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Spomenute kategorije zahtijevaju prostorne elemente koji će svojim dimenzijama i 
opremom odgovarati određenoj kategoriji. Takav izbor čini cjelokupnu funkciju 
stanovanja. Stan je zapravo skup organiziranih prostornih elementa koji objedinjuju sve 
vidove stanovanja. [11] 
U manjim stanovima često dolazi do preplitanja određenih funkcija stanovanja, no to 
nije problem ako su one smisleno projektirane i određene. Podjela na glavne i sporedne 
prostorije određuje nam veličinu određene prostorije. Sporedne prostorije uglavnom su 
one koje služe komunikaciji u stanu, odnosno prostorije u kojima stanari ne borave 
dugo kao što su WC-i, smočnice, praonice, garaže, podrum, dok su glavne prostorije  
one u kojima se stanari uglavnom zadržavaju duže vrijeme te samim time zahtijevaju i 
veće dimenzije i imaju veće i kompleksnije prostorne zahtjeve koje je potrebno ispuniti 
kod projektiranja. To su spavaonice, dnevne sobe, radne sobe, kuhinja. 
Osnovama arhitektonskog planiranja i projektiranja, već u davna vremena određene su 
mjere čovjeka i njegova prostora te njihove proporcije. Propisanim mjerama utvrđene su 
minimale dovoljne da se čovjek nesmetano kreće u stanu i obavlja sve svoje životne 
funkcije. Takvog planiranja i projektiranja potrebno je pridržavati se i danas, voditi 
računa o ljudskoj esenciji. 
Dakako, postoje ljudi koji se bolje osjećaju u manji prostorijama ili oni koji se bolje 
osjećaju u većim, velebnim zdanjima. Postoje različiti ukusi i različite potrebe i navike. 
Kod projektiranja stambenih prostorija potrebno je poštovati osobnost i intimnost 
svakog čovjeka kojem je projektirani prostor namijenjen kako bi bile zadovoljene 
njegove osnovne (i dodatne) potrebe, zahtjevi i bit njegova stanovanja. 
Nekada je to za sve ljude bila zaštita, danas je stanovanje za svakog čovjeka nešto 
drukčije u skladu s društvenim normama, mogućnostima i stilom života. Ima i ljudi koji, 
unatoč većim mogućnostima, od stambenog prostora očekuju samo zaštitu. Stigli su na 
višu razinu svijesti ili se vratili na prvobitnu – kako tko želi protumačiti. 
Činjenica je da suvremeno stanovanje ima znatno veće tehničke i tehnološke 
mogućnosti, veći izbor materijala, kvalitetnije materijale i raspoloživa financijska 
sredstva dok istovremeno postoje i sve zahtjevniji investitori koji žele zadovoljiti svoje 
želje i potrebe, koje često puta znatno nadilaze esencijalne potrebe. 
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5.2. EGZISTENCIJA SUVREMENOG STANOVANJA 
 
Pojam egzistencije označava pripadnost nečemu, postojanje. U vidu toga čovjek ne 
postoji samo za sebe i u mnogo čemu ovisi o drugima. Čovjek je društveno biće i 
pripada zajednici. Kao takav on se mora pridržavati pravila zajednice i načina na koji 
zajednica funkcionira, u protivnom ga zajednica ne prihvaća i odbacuje ga. Nitko ne 
posjeduje planet Zemlju da bi na njoj mogao samostalno živjeti po svojim pravilima i 
željama, bez da ima kontakte s drugim ljudima. Dakako, postoje primjeri otuđenja ljudi 
od zajednice i pokušaja samostalnog robinzonskog življenja. 
Društvo kroz psihičke, esencijalne, urbanističke smjernice formira naselja i gradove za 
potrebe ljudi – prostornim planovima predviđa razvoj, izrađuje smjernice za proširenja 
naselja, pa i same zgrade. [10] U egzistencijalnom pogledu čovjek može graditi prostor 
ako je u skladu sa zakonima i propisima. Tu se stvara prostor kroz koji urbanisti i 
arhitekti, uz cijeli niz stručnjaka, razvijaju svijest pojedinca i društva o suvremenom 
stanovanju. Otvara se ogroman prostor za održivi razvoj i unutar njega za održivu 
gradnju usklađenu s navedenim u poglavlju 4. ovog završnog rada.  
U egzistencijalnom pogledu čovjek danas ima obvezu pri gradnji misliti na korištenje 
svih prirodnih resursa koji doprinose kvaliteti stambenog prostora, na obnovljive izvore 
energije, na smanjenje zagađenja okoliša i emisije CO2 u atmosferu, na korištenje 
prirodnih, ekoloških materijala. Takvim ponašanjem prvenstveno štiti sebe (što je i 
esencija stanovanja), ali i cijeli planet Zemlju, za buduće generacije. Zadovoljavanjem 
ljudske esencije, održivom gradnjom, čovjek i društvo u cijelosti misle na egzistenciju 
budućih naraštaja.  
U suvremenom svijetu znatno više nego ikada prije čovjek ovisi o društvu i društvenim 
normama. Takav stil razmišljanja i ponašanja nije zaobišao ni pitanje stanovanja, pa 
često puta stanovanje odražava neke ustaljene norme. Naravno, postoje hrabri, 
samosvjesni i odlučni ljudi koji slijede svoje misli i stavove, ekološki su osviješteni, 
vole i cijene zdrav život i razmišljaju održivo. Upravo oni su najnapredniji sloj 
današnjeg društva, a istovremeno i najsličniji primitivnom čovjeku. Na toj razini 
egzistencija se približila esenciji. 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Osnovna ljudska potreba je zaklon. Kroz povijest, čovjek je pronalazio različite zaklone 
formirajući pritom različite oblike stanovanja. Neki od tih oblika zadržali su se i danas, 
odnosno mogli bismo reći da se ponovno vraćaju kao prihvatljivi i poželjni oblici 
suvremenog stanovanja.  
Kroz stoljeća su se mijenjali čovjekov stil gradnje i svijest o postojanju i prirodi koja ga 
okružuje. Suvremeni čovjek ima velike mogućnosti izbora. Zahvaljujući razvoju tehnike 
i tehnologije, financijskoj moći i ogromnim mogućnostima modernih materijala, čovjek 
može izgraditi gotovo sve što poželi, može realizirati svaku svoju zamisao, može 
ostvariti donedavno neostvarivo. I zavede i povede čovjeka takva „moć“ na put na 
kojem više ne vidi pravi smisao i ne prepoznaje pravi sadržaj, tako uživa u moći da 
vlada prirodom i ostvaruje svoje želje. 
Ali isto tako, suvremeno osviješteni čovjek prepoznaje da je otišao predaleko, da je 
pretjerao, da zadovoljavanjem svih svojih želja ne zadovoljava svoju osnovnu potrebu 
te da se sve više udaljava od samog sebe, od suštine svog postojanja, pritom ne štedeći 
ono o čemu zapravo ovisi, a to je Majka Priroda. I tada se vraća prirodi i njezinim 
zakonitostima, poštuje i cijeni ono što priroda pruža, a svoje želje i prohtjeve svodi na 
razumnu razinu usklađenu sa suštinom svog postojanja. To je tip „održivog čovjeka“ 
koji misli i gradi održivo, i koji svojim postupcima može održati planet Zemlju i 
čovjeka u sinergiji te stvoriti mogućnost za još „dug i sretan život u zajedništvu“. 
Čovjekova svijest o stanovanju danas se uvelike promijenila te se vraća svojoj biti, 
esenciji i egzistenciji. U sagledavanju svoje suštine i pripadnosti u svijetu, danas čovjek 
gradi u skladu s prirodom uz što manji ekološki otisak. Proučavajući načine gradnje 
kojom se postižu minimalni gubici energije uz maksimalno iskorištavanje obnovljivih 
izvora, nameće se zaključak da nam priroda daje veliki potencijal uz nadu da je 
prestanemo devastirati. Na čovjeku ostaje da iskoristi prirodne potencijale, okrene ih u 
svoju korist i počne iskorištavati na obnovljivi način kako bismo za buduće generacije 
ostavili planet Zemlju u boljem stanju nego što su prijašnje generacije ostavile mojoj 
generaciji. 
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